





Bakıyorum da, şair ve sanatçılarımıza 
dair yazdığım yazıların çoğu, onların vefatı 
üzerine veya vefatından sonra kaleme alınmış.
Bir şair arkadaşım bu yüzden beni kına­
mış, hatta “ Ağıt yakıcılar’ ’ gibi her ölenin ar­
kasından birşeyler yazıyorsun, demişti. Bu 
sebeple de, şahsen veya gıyaben çok yakın­
dan tanıdığım halde, aramızdan ayrılan şair ve 
sanatçılar hakkında çoktandır yazmıyordum.
Ne var ki, bu defa sefere çıj$an, Türk 
Edebiyatının en asil, en hassas ve zarif kadın 
şairi “ Ümmül Muharrirat’ ’ Halide Nusret Zor­
lutuna idi...
Halide Nusret Zorlutuna’nın edebiyat ta­
rihimizdeki yeri ve büyüklüğü, ne şairliğinden, 
ne de romancılığından dolayıdır. Aslında onun 
en üstün vasıf ve meziyeti: Tanzimatın ortaya 
çıkardığı, kendi tarih ve kültürünü, âdet ve ge­
leneklerini benimsemeyen, eski değer ve bü­
yüklerini tanımayan, taklitçilik ve -oku 
doğrusuna- batıcılığı “ ilericilik”  sayan “ aca- 
ip aydın tipi’ ’nin çok bol olduğu son yarım asır 
içinde, onların aksine:
Gözümde hep eski çağlar 
Çağlar dumanlı dumanlı...
gibi, gurur ve gücünü mazisinden alan, 
milliyetçi ve memleketsever duygularından 
kaynaklanmaktadır.
Mazisinden aldığı bu gurur ve gücü, şu 
mısralarla daha da perçinlemektedir:
Bütün budur değil mi, budur
bizim mâzimiz 




1924 yılından itibaren öğretmenliğe baş­
layarak, yurdun birçok liselerinde edebiyat öğ­
retmenliği yapan Zorlutuna, ilk yazılarını, 
mütareke yıllarında yayınlanmış, o sıralarda 
iyice gelişmiş bulunan “ Millî Edebiyat’ ’ cere­
yanına kolayca intibak edebilmiştir.
Onun diğer bir özellik ve üstün vasfı da, 
gerek şiirlerinde, gerekse nesirlerlerinde ko­
nuşulan Türkçeyi, ustaca kullanması ve şiir­
lerinde millî veznimiz olan heceyi tercih etmiş 
bulunmasıdır.
1914 ’den sonra hece vezniyle Millî Ede­
biyat cereyanı hareketlerinin, Ziya Gökalp, Fu­
at Köprülü, Celâl Sahir, Orhan Seyfi, Faruk 
Nafiz, Ali Mümtaz ve Necmeddin Halil gibi en 
önde gelen şairleri arasında, genç Halide Nus- 
ret’i de görüyoruz.
Henüz 18 yaşında iken yazdığı:
Sessiz tesellilerin ne kadar rüha
yakın
Ne olur, sen beni sev! Senin temiz
suların
Bu ümitsiz kalbime bir parça neş’e
versin
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Yahut bir akşamüstü atılayım
koy nurıa
Ve hiç ayrılmayalım... Razı mısın
sen buna?
Ne dersin mavi deniz, geleyim mi
ne dersin?
şeklinde üstün sanat değeri ve derin mâ­
nâ yüklü mısraları, onun kısa zamanda, sanat 
çevrelerinde tanınmasına imkân sağlıyordu.
O, önceleri şiiri kendisine meşgale edin­
miş fakat sonradan duygu ve düşüncelerini 
ifade için şiiri büyük bir ustalıkla kullanmıştır. 
Değerli edebiyat tarihçisi Nihad Sami Banar- 
lı’nın teşhis ve tespitiyle diyebiliriz ki:
“ Halide Nusret, hisli veşefkâtli bir genç 
kız ruhuyla ve kısmen mistik temayüllerle te­
rennüm ettiği ilk şiirlerinden, Türk saz şiiri te­
siriyle veya gittikçe olgunlaşan, bir hayatın 
çeşitli tahassüsleriyle söylediği en son şiirle­
rine kadar Türk şiirine temiz bir Türk dili, sa­
mimi ve lirik manzumeler kazandırmış bir 
sanatkârdır".
Prof. Kenan Akyüz’e göre de: “ Roman­
larına kadın psikolojisini çok iyi tahlil edebilen 
sanatkârın şiirlerinde ince bir melâl ve zaman 
zaman romentikleşin güzel bir lirizm hâ­
kimdir” .
Adile Ayda’nın belirttiği gibi:










Uyarak tabiatın ezelî âhengine 
Dönsem, çırpınsam, yansam
adını ana ana 
Ve böyle yana yana erişebilsem
sana!
mısralarını yazan şair, sâdece bir ince 
şair değil, büyük şairdir. Türk edebiyatının, 
Türk şiirinin zirve adlarından biridir.
1945 yılında, Sarıkamış-Kars yolunda, 
bir tepe üstünde nöbet bekleyen bir Türk as­
kerinin, işsiz bir abide gibi ufukları gözetleyen 






Bir baştan bir başa tarihim
sensin
Ah arslan Mehmedim! Arslan
Mehmedim!
destanını bir çırpıda terennüm edecek 
kadar usta bir şairdir.
1950 de yayınlanan kitabına isim olarak 
verdiği “Yurdumun Dört Bucağı” şiirideki: 
Sevinci çiçek açmış, dertleri kor
içimde
Yurdumun dört bucağı sarmaşıyor
içimde
mısralarıyla, Anadolu’yu öyle bir bağrına ba­
sıyor ve içine sindiriyor ki...
Şair Şükûfe Nihal’le tanışmasını anlatır­
ken diyor du ki: 1930 yılında da Ankara’da çok 
güzel günler geçirdik. O yaz Ankara’da 
Türkçe-Edebiyat öğretmeleri kongresi vardı. 
Cebeci’deki Konservatuvarda kalıyorduk. Hep 
şair arkadaşlar, özellikle Ahmet Kutsi ile Beh­
çet Kemal merhumlar yanımızdan ayrılmak is­
temezlerdi. Ve zannederim, kıymetli şair 
Ahmet Kutsi de Nihal’e bir miktar tutkundu.
Konservatuvarın yakınından bir ince su 
geçerdi. İç avluda da bir güzel havuz vardı. İki­
miz de dereyi ve bu havuzu çok severdik. Ni- 
hal’in: yazdığı zaman pek çok sevilmiş 
övülmüş olan “ Su”  şiirinde bu güzel suların 
etkisi, ilhamı vardır:
O su bir sır gibi mırıldanırdı 
Koynunda bir sarı al yıkanırdı 
Bizi Leylâ ile Mecnun sanırdı 
Akşam gölgesinde çağlıyan o su.
Buradan da anlaşılıyor ki Halide Nusret, 
yıllarca sonra yazdığı:
Uzaklarda bir su çağlar 
Çağlar dumanlı dumanlı 
Gözümde hep eski çağlar 
Çağlar dumanlı dumanlı





Ben, onu ilk olarak 1957 yılının, tatlı bir 
bahar gününde tanımıştım. O yılın 18 Mayıs 
günü Kayseri-Orduevi’nde düzenlediğimiz 
“ Edebiyat Matinası”  için, Arif Nihat Asya, Os­
manlI Attilâ, Mehmet Çakırtaş, Ahmet Tufan 
Şentürk ve Hüseyin Çolak Yurdabak gibi şa­
irlerimizle birlikte, kendisini de Kayseri’ye da­
vet etmiştik. Teklifimizi engin bir tevazu ile 
kabul etmiş, öteden beri Kayseri’ye karşı bir 
sempati ve özlem duyduğunu belirtmişti. Ede­
biyat Gecesi'nde; Erciyes için yazdığı:
Önce Uzak ufukta bir beyaz çizgi vardı 
Sonra yaşlı gecenin beti-benzi ağardı...
Etrafını sarmıştı tepeler ordu ordu 
Hepsi de baş eğmişti seni selâmlıyordu
Damarında çağlarken yurdumun asil kanı 
Ey bu sıra dağların ak yeleli arslanı
Ben de bin selâm verdim toprağına ta'şına 
Gözümün ışığından çelenk ördüm başına..
şiirini büyük bir heyecanla okuduğu zaman, 
salonu dulduran dinleyiciler, emsalsiz bir te­
zahüratla alkış tufanına tutmuşlardı. O gece 
Vali Ahmet Kınık ve eşi Nilüfer Kınık’ın arzu­
su üzerine Vali Konağında misafir kalmıştı.
Türk Edebiyatına kazandırdığı “ Git Ba­
har” , “ Gel Bahar”  gibi meşhur şiirlerine “ Bir 
Başka Bahar’ “ ı da ekleyen ve 10 Haziran 
1984 günü aramızdan ayrılan Zorlutuna:
Tatsız bir dünya bu, yokuşlar bitmiş 
Bir başka döndürücü iniş, hep iniş 
İçimde bir garip hal, bir yitiriş 
Bu bahar başka bahar, besbelli... 
mısralarını terennüm ederken, artık tadı-tuzu 
kalmayan bu dünyadan, başdöndürücü bir 
inişle uzaklaşıp, sonsuz aydınlıklara, bir ba­
har günü göç edeceğini acaba biliyor muydu?
Allahın ebedî vuslat ve rahmetine erme­
nin özlemini duyduğu yıllarda; müşfik bir an­
ne gibi “ ecel’ ’i dâvet eden şiirindeki şu imâna 
ve gönlünden taşan duyguların yüceliğine 
bakınız :
Müşfik bir anne gibi, seven bir eş gi­
bi gel
Karanlığın üstüne doğan güneş gi­
bi gel;




Yeni bir çağ açan Fatih'ten beri 
Fatih’i, Hisar’ı, Üsküdar’ıyla,
İstanbul dünyanın en güzel şehri, 
Eyüb’ü, Boğaz’ı, Çamlıca’sıyla.
İki kıta üzerine oturmuş,
Asırlardır gönüllere taht kurmuş,
Binbir rengi bir potada yuğurmuş, 
Haliç’i, Beykoz'u, Emirgân’ıyla.
Taşı-toprağıyla. verimli ve gür,
Yedi tepe üzre taşmış, dökülür, 
Marmara’ya yelken açmış, süzülür 
Bakırköy, Bostancı, Adalar’ıyia.
Kubbe-kubbe sanki gökten inmiştir, 
Dua gibi içimize sinmiştir,
Dünyamıza bir yücelik sunmuştur, 
Süleymaniye’si, Mihrimah’ıyla.
Ne çağlar yaşamış, ne günler görmüş, 
Çok acılar, yaşlar, hüzünler görmüş, 
Şen-şatır bayramlar, düğünler görmüş, 
Tarihi, doğası ve insanıyla.
İstanbul şiire, destana sığmaz,
Ne denilse yetmez, ne söylense az, 
İstanbul’a en çok yakışacak haz, 
Duyulur sadece yaşanmasıyla.
Yılmaz AYBAR
Taha Toros Arşivi
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